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ABSTRAK 
 
Aset tetap selain tanah akan mengalami penyusutan. Aset 
tetap mempunyai batas tertentu untuk tetap beroperasi secara layak. 
Oleh karena itu aktiva tetap membutuhkan perbaikan dan 
pemeliharaan yang membutuhkan dana tidak sedikit. Setiap 
perusahaan perlu melakukan audit aktiva tetap karena nilai aset tetap 
tersebut tercatat di laporan posisi keuangan perusahaan. 
Penelitian dilakukan pada PT. PF, yang merupakan 
perusahaan   yang   bergerak   dalam   bidang   usaha   perdagangan 
berjangka komoditi. Pada laporan keuangan perusahaan tahun 2011, 
perusahaan mengakui akun aset dalam penyelesaian untuk renovasi 
kantor baru, namun sampai akhir tahun 2012 dimana kantor tersebut 
sudah ditempati, akun aset dalam penyelesaian tersebut masih belum 
direklas ke aset tetap (padahal sudah tidak ada renovasi lagi). Selain 
itu masih adanya salah pencatatan/ pengakuan aset tetap, dimana 
seharusnya beberapa item barang diakui sebagai aset tetap namun 
oleh perusahaan masih diakui sebagai beban. Tujuan penelitian ini 
adalah melakukan audit aset tetap perusahaan yang berguna untuk 
menunjang kegiatan operasi perusahaan. Metode yang digunakan 
dalam mengumpulkan data-data yang digunakan penelitian ini adalah 
dengan melakukan observasi langsung ke perusahaan dan melakukan 
dokumentasi. Jika ditemukan kelemahan atau kesalahan pada 
pencatatan aset tetap maka akan didiskusikan dengan klien. 
 
Kata Kunci: aset tetap, audit aset tetap, pengakuan aset tetap 
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ABSTRACT 
 
The  fixed  assets  other  than  land  will  experience 
shrinkage. Fixed  assets  have  a  certain  limit  to  keep  it  operating 
properly. Therefore the fixed assets needed repairs and maintenance 
that need funding not less. Every company needs to conduct an audit 
of  fixed  assets  because  the  carrying  value  of  fixed  assets  in  its 
balance sheet. 
The study was conducted at PT. PF, which is a company 
engaged  in  the  business  of  commodity  futures  trading. On  the 
financial   statements   of   the   company   in   2011,   the   company 
recognized  asset  account  in  the  settlement  for  a  new  office 
renovation, but until the end of 2012 where the office is occupied, 
the construction in progress account has not yet been reclassified to 
property and equipment (when is not there anymore renovations). In 
addition there are the one recording / recognition of fixed assets, 
which should have a few items of goods are recognized as fixed 
assets but the company is still recognized as an expense. The purpose 
of this study was to audit the company's fixed assets is useful to 
support the company's operations. Methods used in collecting the 
data used this study is to conduct direct observation to the company 
and  do  the  documentation. If  found  weaknesses  or  errors  in  the 
recording of fixed assets will then be discussed with the client. 
 
 
Keywords: fixed assets, audit of fixed assets, the recognition of fixed 
assets 
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